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її розвитку. У багатьох розділах
автори використовують метод
порівняння деяких параметрів
розвитку галузі з показниками
функціонування промисловості
та вітчизняної економіки.
Видання призначене для сту
дентів усіх спеціальностей ви
щих навчальних закладів, які
вивчають видавничу і друкарсь
ку справу; науковців і практиків
та всіх хто цікавиться еко
номікою ВПГ. Хочеться сподіва
тися, що воно виконає своє зав
дання, а його авторам побажати
подальшого поступу в розвитку
галузевої економічної освіти і
науки.
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кола освітніх інститутів полігра
фічної галузі (МК). 
Дещо з історії створення та
функціонування Міжнародного
кола. МК засновано у Лозанні
(Швейцарія) в 1957 р. європейсь
кими поліграфічними техноло
гічними університетами під пат
ронажем «Міжнародної головної
асоціації друкарів» (International
Master Printers Association —
IMPA) і є самостійною нефор
мальною асоціацією, створеною




учасників МК, до складу якої
входить більше ста членів зі
всього світу. 
Першим президентом МК був
доктор Густав Базел, директор
вищого професійнотехнічного
ремісничого поліграфічного ко
леджу в Штуттгардті. В 1965 р. в
Копенгагені на 8й конференції
МК було розширено його склад,
уведенням американських і схід
ноєвропейських освітніх нав
чальних закладів. У 1977 р. на 15
конференції МК у Вупперталі бу
до затверджено його статут, на
зву, місце розташування, мету,
членство, фінансову діяльність,
терміни проведення засідань та
керівництво.
В травні 1997 р. на запро
шення доктора, професора
Олександра Циганенка, ректора
Державної академії друку і реда
гування, 28а конференція МК
проводилася у Москві, де учас
ники також ознайомились із ста
ном російської видавничополі
графічної промисловості. У серп
ні 1998 р. відбулась 29а конфе
ренція у найвіддаленішому місті
БуеносАйресі (Аргентина), а в
травні 2005 р. зустріч членів МК
відбулась у Львові (Україна).
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Головні питання програми
конференції, що проходила у
2002 р. у Штуттгардті визначили
мету діяльності МК: створити
базу для обміну знань і міжкуль
турному обміну, представляти у
доповідях учасників їх освітні ус
танови та найбільш важливих
промислових партнерів, а також
регіональні освітні заклади, і
встановити з ними співпрацю,
включаючи викладачів і студен
тів. Відкриття кордонів для МК у
Східній Європі мало місце під
час головування доктора, про
фесора Гартманна Лібертрута, а
також відбулось проведення
зібрання МК у Китаї.
2006 р. у Маніпалі (Індія)
п’ятим і дійсним нині президен
том МК був обраний доктор,
професор, проректор Штуттгард
ського медіа університету Воль
фганг Файгле, а попередній —
Гартманн Лібертрут був одно
стайно обраний Почесним пре
зидентом. 
На цьогорічній варшавській
конференції МК Україну пред
ставляли вищі навчальні закла
ди — Українська академія дру
карства (м. Львів), Видавничо
поліграфічний інститут НТУУ





ми як творчої молоді, яка пред
ставляла результати своїх до
сліджень, так і зрілими науков
цями, що знайомили зібрання з
провідними європейськими га
лузевими вищими навчальними
закладами, так і експеримен




та тенденції їх функціонування
були Університет Лінкопінгу
(Швеція), Московський держав
ний університет друку, Омський
державний технічний універси
тет (Російська Федерація), Ук
раїнська академія друкарства
(Україна). 
Президент МК, доктор, про
фесор Вольфганг Файгле пред
ставив перше число журналу IC
МК, а також інформацію про те
матику, склад редколегії та ви
моги щодо оформлення статей.
Учасники 40ї конференції МК у Варшаві
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Третього дня учасники кон
ференції мали можливість відві
дати провідних виробників дру
кованої продукції приймаючої
сторони — друкарню флексогра
фічного друку Drukpol та зразко
ве підприємство з виготовлення
книжкової продукції Perfect
Offsetprinting House, де ознайо
мились з усіма виробничими
підрозділами, що оснащені су
часним  високоавтоматизова
ним устаткуванням та програм




дня конференції було ознайом
лення з культурним надбанням
Варшави, яка вже чотириста
років є столицею Польщі. Вона
розташована по обом берегам
річки Вісли і є адміністратив
ним, бізнесовим, промисловим,
культурним і науковим центром
країни. Цікаво було ознайоми
тися не тільки з багатовіковою
історією Варшави, але також і з
тим, як змінювалася зовнішність
столиці останніми роками. Най
величнішим і вражаючим сим
волом історичного спадку є Ко
ролівський замок, відновлений
після військових руйнувань. По
сусідству розташувалось Старе
місто, побудоване в середні
віки, з прекрасними будівлями
вдовж вузьких вулиць і навколо
центральної площі Ринок. Інша
визначна пам’ятка мистецтва —
Королівський Тракт, що почи
нається на Замковій площі та
веде до Віланову — мальовничої
заміської королевської рези
денції. Вдовж нього розташува
вся палацепарковий комплекс
Королівські Лазенки, також з ко
ролівською резиденцією, та ба
гато інших історичних палаців та
костьолів.
Завершив другу половину
останнього робочого дня кон
ференції грандіозний святковий
вечір з нагоди 40річчя Інституту
друку Варшавського технологіч
ного університету, який відбувся
у відомому університетському
Залі торжеств з насиченою роз





такого масштабу не тільки
сприяє зростанню популярності
конференцій серед творчої мо
лоді, відомих науковців полігра
фічної промисловості, а і роз
ширенню міжнародних зв’язків,
надходження пропозицій щодо
вирішення тих чи інших проблем
галузі.
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